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O parto é um processo fisiológico, que envolve várias mudanças na vida da mulher, sejam elas físicas 
ou psicológicas. Os desfechos perinatais podem estar relacionados ao peso ao nascer, estatura, 
perímetro cefálico e torácico, índice de apgar e idade gestacional, fatores que são determinantes 
para a avaliação da sobrevivência dos recém-nascidos. Este trabalho objetivou avaliar os desfechos 
perinatais de recém-nascidos de partos normal em uma maternidade de referência para o Sertão 
Central do Ceará. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal, de natureza quantitativa, 
exploratório e avaliativo.O instrumento de coleta de dados avaliou os desfechos perinatais, 
avaliando os dados contidos no prontuário e perguntados a paciente. Idade gestacional apresentou 
142 (83%) foram a termo, 152 (87%) dos recém-nascidos com peso adequado, que entre os recém-
nascidos predominou termo adequado para as variáveis: estatura 155 (89%), e perímetro cefálico 
138 (79%), o perímetro torácico, apontou 90 (51%) da amostra total sendo inadequada, a maioria 
dos recém-nascidos obtiveram nota de 9 a 10, 136 (79%) no primeiro e 161(94%) quinto minuto de 
vida, mostrando que os bebês nasceram em ótimas condições. Conclui-se que RNs nascidos de 
partos normais foram positivos indos de encontro com as recomendações do Ministério da saúde 
sobre assistência ao parto. 
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